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Yaşar Nezihe ilk kadın işçi şairimiz. Ayrıca, ilk grev, i Mayıs ve 
barış şiirlerini yazanların da başında geliyor. Bu bakımdan önemi 
büyük. Yazık ki, kişiliği ve yaşamıyla ilgili kaynaklar çok sınırlı. Yirmi 
yıl önce ‘Şiirimizin Solu’  üstüne bir inceleme yapmaya giriştiğimde, 
rahmetli Neriman Hikmet'in kılavuzluğuyla oğlu Vedat Beyin Gözte­
pe'deki evin de onunla görüşüp konuşmuştum. 0  zaman seksen altı 
yaşındaydı, gezleri görmüyordu. Oğlu o gün evde yoktu. Bizi gelini 
Hasıbe Hanım karşılamıştı. Yaşar Nezihe'nin elleri titriyordu, ama 
belleği dipdiriydi. Onu yormamak için az soru sormuştum Keşke çok 
soısaymışım...
Bana bestelenen şiirlerini okumuştu. Anlattığına göre, şarkılardan 
’ Ne dökmek istesem yaş var ne çeşmânımda fer kaldı’ yt Sadi Hoş- 
ses, "Hatırla mâzi-yi mes'üdu sen de ben gibi yan’ ı Münir Nurettin ve 
"Açıldı gül, figan etmekte bülbül, nevbahar oldu’ yu Sadettin Kaynak 
bestelemiş...
YAŞAMI
Bu kez yeniden aradığımda, gelininden onun da, oğlunun da öl­
düğünü öğrendim. Üzüldüm. Hasıbe Hanımın verdiği bılgıiere kendi 
buiouklarımı oa ekleyince, Yaşar Nezihe'nin yaşamöyküsü şöyle
oluyor:
Yaşar Nezihe Bükülmez 13 Ocak 1882’de, fınınalı bir gecede, Is- 
tanoul'un Şehremini semtinde Baruthane Sokağında harap bir evde 
doğar. Babası Şehremaneti Kantar idaresi hademelennoen iki yüz 
kuruş aylıklı Kadri Efendidir. Yaşar Nezihe ahi yaşında iken annesi 
Kaya ^Eoâ) Hanımı yitirir. Kadri Efendinin teyzesi Zehra Hanımın 
yanına sığınır. Zehra Hanım çok yaşlı olduğundan onunla komşular 
_ ilgilenir. Teyzesi ona Leylâ ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı 
gibi aşıkların hikâyelerini okur. Can kulağıyla dinlediği pu hikâyeler 
ruhunda fırtınalar koparır. Okula gitmek işter, fakat babası bırakmaz. 
Bunun üzerine bir elifba edinir, gizlice Kapıağası İbrafıım Ağa Mek- 
ieo-ı Iptıdaısi'ne yazılır. Kadri Efendi bunu duyunca kızar. ‘ Mâliyeye 
kânp mı olacaksın?" diye azarlayıp döver, evden kovar. Yaşar Nezihe 
bir süre komşularda bekler, babasının öfkesi dinince eve döner. 
Baoası ona "Kendıgelen" adını takar. Boylece, aşağı yukarı, bir yıl 
sÛrerTrriahalle' mekteDındekı öğrenimi yarım kalır. Kenoı kendine 
elişi öğrenir. Aşıkların kitaplarını okur.'7
Maıümat gazetesinde Ahmet Rasim'in Leylâ Feride imzasıyla ba­
sılan "Çâre bulan olmadı bu yareye" şarkısını okuyunca etkilenir. On 
oon yaşında şiir yazmaya başlar. 1B96'da "Sûziş ı aşkınla her an âh ü 
efgan eylerim* dizesiyle başlayan şiirini Mazlûme imzasıyla Malûmat’ 
a gönderir. Bunu Mahmure ve Mehcure takma adıyla yayımlanan 
şiirleri izler. 1898'de Kadri Efendi işten çıkarılır. İş arar, bulamaz. Aile 
geçim sıkıntısına düşer. Satha satıla evde eşya kalmaz. 1900'de 
bacası onu Atıf adında yaşlı bir evkaf kâtibiyle evlendirir. Kocası 
kendisinden çok büyüktür. Bu yüzden evlilikleri yürümez, ayrılırlar. 
Bıifaç yıi sonra Mühendis Fevzi Beyte evlenir. 1906'da ilk çocuğu 
Vepat doğar. Ardından Suat ile Sedat dünyaya gem. Kocasını derin 
pır aşkla sever. Fakat, altı yıl yedi ay sonra, onun kendisini aldattığını 
öğrenir. Üstüne bir kadın alınca ondan boşanır. 1910'da üç çocu­
ğuyla baş paşa kalır. Eşinden hiçbir yardım görmez. Açlık ve yok­
sunluğa dolu acılı günler geçirir. Yusuf Niyazı adlı bir gazeteciyle 
ev;en::se de mutlu olamaz. Ayrılır, 1912'd* babasını, aramdan amca­
sını yitirir. Basık tavanlı bir evde elışierı yapar, dantel örer. Çocukları­
nın inişi çok geçmez, açlık, soğuk ve bakımsızlıktan olur. Vedat'ı 
büyütmek, okutmak için geceyi gündüze katar Çocuk Esirgeme 
Kurumu na. Hilâl i Ahrtıer e nakış işler. Şark Eşya Pazarı nda. Darp­
hane de işçi olarak çalışır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında çok sıkıntı 
çeker. Eimde diviti komşuların mektuplarını yazar Yapma çiçek yapıp 
satar Kurumun araya girmesiyle Mısırlı Prenses Tevlıka Hanımdan 
beş yıl boyunca ayda beş lira yardım alır.
Kad.n dergisi ııe Sabah, Terakki, Kadınlar Dünyası gazetelerine 
şnrıer gonoerır Müdafaa yı Hukuk-ı Nisvân Cemiyeti (Kadın Haklarını
Savunma Derneği)'ne üye olur. 1331 (1915)’de ilk eseri Bir Deste 
Menekşe yayımlanır. Kitap dızg yanlışlarıyla doludur. Üstelik, Yaşar 
Nezihe telif hakkını da alamaz. 1919'da Nazikler ve 1923'te Aydınlık 
dergisinde, 1923'te Haber gazetesinde şiirleri basılır. 1924'te ikinci 
eseri çıkar: Feryatlanm.
Vedat'ın Aydınlık'ta çalışan bir arkadaşı onu derginin bürosuna 
götürür. Orada Nâzım Hikmet le canışır. Nâzım Hikmet ona yakınlık 
gösterir, her karşılaştığında "ao-a" d iyerek saygıyla-eliOLPper.
Vedat Yüksek Ticaret Mektebi ni bitirip 1932'de evlenince, anne­
sini yanına alır. Fakat Yaşar Nezme geliniyle pek geçınemez. Oğlu da 
karısından yana çıkınca çok~üzuTüh Zamanla gözleri görmez olur. 
1972'de İstanbul'da doksan yaşında ölür. Uç yıl sonra da oğlu onu 
izler.
ŞİİRİ
Yaşar Nezihe küçük yaşta öksüz kalmış, birçok acılar, Sıkıntılar 
çekmiş, yaşamını işçilikle kazanmış, bir türlü mutluluğa erememıştır. 
Bundan ötürü şiirleri, eski de.nşle, 'ıstırap ve feryat" ile donanmıştır. 
Nitekim, Bir Deste Menekşe {"•9".5j ile Feryatlarım (1924) adlı eserle­
ri bu tür şiirleri kapsar. Bunlarda kişisel yaşantılar, üzüntüler, özlem­
ler, yoksunluklar, mutsuzlukla' hayal kırıklıkları, aşk acısı, çocuk ve 
doğa sevgisi anlatılır. Feryatıarm ın adı gibi içerdiği şiirlerin başlıkları 
da bunu doğrulamaktadır: "Fer,-atlarım, Fırâk-ı Ebedi, Hulyâyı Baıd, 
Elem Dakikaları. Leylak, Azap. Geceıer, Nevhalarımdan, Gönlüme 
Hıtâp, Efsüs. Eşkâl ı Kader. Düşündüm Ağladım, İştiyakı Adem, Bir 
Bahar Hâtırası, Düşündüm. Sevgilim, Aşk, Râh-ı Maişet, Ağladım, 
Emel-i Bisud, Gözümde Yok Olmuş Emeller, Sedat İçin, Nevha-yı 
Hicran, Vedat için. Gazeller, Nazireler, Şarkılar* vb.
Bu başlıklar şairin işlediği temler/konular kadar yaşama bakışın­
daki umutsuzluğu, kötümserliği de yansıtmaktadır. Kitapta çocukları 
Sedat ve Suat için birer, Veca: »çınse yedi şiir bulunmaktadır.
Yaşar Nezihe çoğunlukla geleneksel koşuk düzenlerine uymak­
ta, aruz ölçüsünü kullanmakça ve gazel, şarkı, nazire gibi Divan şiiri 
türlerine oe başvurmaktadır Gerçi arasıra dizelerinde eskilerin 'ima­
le. zihaf, ta'kıd' dedikleri uZ2*—a vısma. düğümleme gibi kusurlara 
rastlanmaktaaır. ustenk. şa ■■r. edebiyat kulturu ve haya! ç_cu oe 
sınırlıdır, ama coşkun bir duyarlığı ve rahat bir deyişi varcır. Dili 
gününe göre oldukça temiz, anıatnmı yalın ve liriktir. Temleriyle konu­
larını çoğunlukla yaşamınca' aması ve içtenlikle belınmesı deyişine 
etkili bir hava vermektedir. fc_ r.ava özellikle gazellerinde daha bele­
ğindir-
Gûnul etber.e C.r gun şâS olursun böyle kalmazsın
Bu gamsan çı.yesen âza d otursun boyte kalmazsın
Harâb olöunsa gam çekme nuciım-ı öerO u minnetle
Geçer oe.r- e em âöâd olursun t iy le  kalmazsın
< I .
Yaşar Nezihe'nin ad: geçen kitaplarına koyduğu .şiirler genellikle 
bireysel nitelikli jrunıe'C-  Bjnıa-ın arasında bulunan ve 1914 te
f1
Nevsâl-i Milli'de yayımlanan ’ Râh-ı Maişet’ de gerçi şairin kişisel 
oeçım sıkıntılarını dile getirir, ama kendisinin aynı zamanda halktan 
biri olmasından, savaş yıllarında elişiyle ekmeğini kazanmaya çaba­
layan işçi kadınlardan birini temsil etmesinden dolayı şiiri sonuçta 
toplumsal bir boyut kazanmaktadır:
Hayât değil bu hayâtım azâb-ı nâr-ı cahim 
Düşündürür beni me 'yus eder bu hâl-i elim 
Lebim güler dil-i zarım azâb içinde iken 
Görünmek istiyorum halka muttasıl yine şen 
Bir âciz iğne elimde önümde bir gergef 
Belâya, mihnete, âlâma gönlüm oldu hedef 
Kuru bir ekmek için muttasıl say ederim 
Belâ-yı kahr-ı maişetle kahrolur giderim 
(...)
Nazikter dergisinde ( 1335/1919, sayı 20) çıkan ’Ekmek ve Kö­
mür ihtiyacı’ şiirlerinde ise Yaşar Nezihe bireysel durumla toplumsal 
durumu bir arada verir. Bunun için önce kendisinin Birinci Dünya 
Savaşı döneminde çektiği geçim sıkıntılarını içtenlik ve gerçeklikle 
ortaya koyar:
töplumculuğa yönelir. Örneğin, Aydınlık'ın Haziran 1923 tarihli sayı­
sında yayımlanan ‘Kızıl Günler*Uiirinde ’beşerin kurtuluş banarı’ na 
duyduğu özlemi belirtir. Bu kunuluşun insanlar arasında kardeşliğin 
kurulmasıyla gerçekleşeceğine inanır. Kardeştin duygusu vermeyen 
gülleri koklamak istemez :
(■■■)
Sevmedim gülleri bu_yıl da yine
Öyle gül isterim ki gülmelidır.
Bana kardeşlik hissi vermelidir.
Koklamak güçtür hân gül yerine...
( . . . )
Gelecek nevbahara muntazırım;
Beklerim, beklemekte muttehırım :
'Beşerin kurtuluş-baharını' ben..
’ 1 Mayıs İçin* (Aydınlık, Mayıs 1923) şiirinde çalışıp üreterek işve­
renleri zengin eden, uygarlığı geliştiren, insanlığı mutluluğa götüren 
işçilerin birleşmelerini, hak ve özgürlüklerini kazanmalarım, demok­
rasiyi kurmalarım salık verir. J Mayıs bayramı dolayısıyla ışı bırakınca 
nasıl herşeyin durduğunu belirtir:
Mahalle ekmeği çıkmazsa iş fenalaşıyor 
Çoluk çocuk dökülüp yollara aç ağlaşıyor 
O gün hamur çamur ekmekler on beşe satılır 
Paran da yoksa yetim yavrularla aç yatılır 
Elimde iğne kalem var da ben de muhtacım . .. -
Yetim Vedat'ım ile kırk sekiz saattir açım 
Çalışmak isterim iş yok bu hâle hayranım 
Bu aç yetime bakıp ağlarım perişanım
Bundan sonra Yaşar Nezihe savaşın toplumda yol açtığı yıkımla­
ra değinir. Böylece, hem bireysel, hem de toplumsal yönleriyle sava­
şın kötülüğünü belirtmiş olur. Savaş sırasında yoksunluk, pahalılık, 
karaborsa, ahlâksızlık almış yürümüş, kimi genç kızlarla dul kadınlar 
kötü yola sürüklenmiş, erkekler hırsızlığa başlamış, yöneticiler ise 
bütün olumsuz olaylara seyirci kalarak rahatlarına bakmış, halkı acı­
larıyla baş başa bırakmıştır:
Dün sen çalışırken bu cihan böyle değildi 
Bak fabrikalar uykuya dalmış şimdi.
Herkes yaya kaldı, ne tren var, ne tramvay.
Sen bunları hep kendin için şan u şeref say..
(...)
Sayende saadetlere mazhar beşerıyyet;
Sen olmasan etmezdi teali medenıyyet.
(...)
Bir yıl sonra yazdığı ikinci *1 Mayıs’ (Aydınlık, Mayıs 1924) şiirinde 
de, aşağı yukarı, aynı düşünceleri savunur.
’Gazete Sahiplerine’ (Haber, 18 Eylül 1923) başlıklı şiirinde ise 
greve gitmiş olan müretlipleri destekler;
Ahen değil, o da patron gibi insan 
Patronlara karşı eder elbet grev ilân.
Teslim ediniz işçilerin hakkını Zırâ 
Etmezseniz, etmez onlar da size müdarâ.
Zavallı milletin aç karnı dört buçuk senedir 
",iaşe meselesi hallolunmuyor bu nedir 
iaşe nazırı etrafa eylemezse nigâh 
Bu ihtikâr edecek yakında milleti tebâh 
Bakan yok esnafa vallahi yüzde bin kazanır 
Bu ihtikâra millet âh nasıl dayanır j
(...) j
Şaşırdı yollarını genç kadınlar oldu zelil 
Enen bu milleti açlıktır bu rütbe sefil 
(...)
Şehremaneti lâkayd seyircidir heyhat 
Ağır yük hâline geldi taşınmıyor hayât.
(...)
Yaşar Nezihe, savaşa karşı çıkıp dolaylı olarak barışı savunması­
na karşın, henüz siyasal bir bağlanmadan uzaktır. Ancak Amele 
Cemiyeıi'ne girip Aydınlıkta yazmaya başladıktan sonra yavaş yavaş
yoksa bu grev böyle devam eyleyecektir 
Beş on kuruşa kimse boyun eğmeyecektir.
Yaşar Nezihe'nın toplumsal içerikli bu şiirleri sayılıdır, ama dü­
şünceden, tasârırnaarioejjjryaşamdan, gerçeklikıenTialkılarak.ya­
zılmışlardır. Kendisi de emekçrölan ve eyleme kanlan bir şairin ofne 
ve"Bfleğim gerçekçi'ÖÎTBüyarlik ve 'yâlihlıkla onaya koymaktadırlar, 
Üstelik/deneyımli birTtatenİlrt"ürünü olduklarından, biçimce de zayıf 
sayılmazlar. Toplumcu şiirimizin öncülerinden Rasım Haşmet ile Ah­
met Rıfkı'ya göre, dana ileri bir aşamayı temsil etmektedirler.
Yazık kı Yaşar Nezihe sözü geçen şiirleri sürdürüp geliştirmez 
Amele Cemiyeıi'ne girdiği, müretnplerın, tramvay işçilerinin grevlerine 
omuz verdiği ve Aydınlık'ta yazdığı için bir süre gözaltına alınır, evi 
aranır, şiirleri götürülür. Bundan sonra şair hemen hemen hiç top­
lumcu şiir yazmaz ya da yayımlamaz. Ama bu, onun tarihsel önem 
ve değerini azaltmaz.
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